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Povzetek 
 
Požarno varovanje spada med manj poznane in uporabljive splošne preventivne ukrepe varstva 
pred požarom. Izvajajo ga lahko pravne osebe, ki imajo licenco za varovanje premoženja 
skladno z zakonom, ki ureja zasebno varovanje in na podlagi Pravilnika o požarnem varovanju 
pridobljeno pooblastilo za izvajanje požarnega varovanja. Požarno varovanje požarno bolj 
ogroženih industrijskih in drugih poslovnih objektov, v katerih obstaja vsaj srednja do povečana 
požarna ogroženost po predpisih o ugotavljanju ocene požarne ogroženosti, lahko izvajajo na 
podlagi predpisov, ki urejajo gasilstvo in pogodb z gospodarskimi družbami, zavodi in drugimi 
organizacijami, ki so lastniki ali uporabniki takih objektov, tudi poklicne ali prostovoljne 
gasilske enote, ki morajo na območje požarno varovanega objekta priti z intervencijsko ekipo 
najkasneje v desetih minutah od trenutka alarma oziroma poziva, pri čemer sedež teh enot ne 
sme biti oddaljen od varovanega objekta več kot 5 km.  
Namen prispevka je predstaviti normativne novosti na področju izvajanja požarnega varovanja 
in rezultate iz letnih poročil izvajalcev požarnega varovanja o intervencijah. Rezultati večletnih 
analiz iz letnih poročil izvajalcev požarnega varovanja o intervencijah bodo služili kot pomoč 
pri nadaljnjem organizacijskem in strokovnem razvoju požarnega varovanja. 
 
Ključne besede: požarno varovanje, izvajalci požarnega varovanja. 
 
 
1  Uvod – normativna izhodišča 
 
Zakon o varstvu pred požarom določa osnove za izvajanje požarnega varovanja. Z Zakonom o 
spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu pred požarom so bili, poleg pravnih oseb, ki 
izpolnjujejo pogoje za opravljanje požarnega varovanja, določene tudi gasilske enote, ki v  
skladu z zakonom, ki ureja gasilstvo in na podlagi ustreznih pogodb lahko opravljajo požarno 
varovanje industrijskih in drugih poslovnih objektov, ki so požarno bolj ogroženi.    
Tako Zakon o gasilstvu omogoča izvajanje požarnega varovanja  tistim gasilcem in gasilskim 
enotam, ki izvajajo javno gasilsko službo na območju določene občine, če z operativnim 
gasilskim načrtom občine ali z zakonom ni določeno drugače, pri čemer stroški izvajanja 
požarnega varovanja v takem primeru bremenijo lastnika ali upravljalca objekta in premoženja. 
Uredba o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč še 
podrobneje določa pogoje za opravljanje požarnega varovanja gasilskih enot.  
 
2  Izvajalci požarnega varovanja 
 
Izvajalci požarnega varovanja so: 
– pravne osebe, ki imajo licenco za varovanje premoženja skladno z zakonom, ki ureja zasebno 
varovanje in na podlagi Pravilnika o požarnem varovanju (v nadaljnjem besedilu: pravilnik) 
pridobljeno pooblastilo za izvajanje požarnega varovanja. Uprava Republike Slovenije za 
zaščito in reševanje (v nadaljnjem besedilu: uprava) mesečno obnavlja seznam pooblaščenih 
izvajalcev požarnega varovanja na spletni strani pod naslovom 
http://www.sos112.si/slo/tdocs/pozvarovanje.pdf. 
– poklicne ali prostovoljne gasilske enote, ki morajo na območje požarno varovanega objekta 
priti z intervencijsko ekipo najkasneje v desetih minutah od trenutka alarma oziroma poziva, 
pri čemer sedež teh enot ne sme biti oddaljen od varovanega objekta več kot 5 km. Požarno 
varujejo lahko bolj ogrožene industrijske in druge poslovne objekte, v katerih obstaja vsaj 
srednja do povečana požarna ogroženost, skladno s Pravilnikom o metodologiji za 
ugotavljanje ocene požarne ogroženosti. Sestava intervencijske enote se določi glede na 
dejavnost, ki se opravlja v požarno varovanem objektu, poudariti pa velja, da gasilska enota 
požarnega varovanja ne sme opravljati kot svojo pretežno dejavnost. Naloge požarnega 
varovanja v gasilski enoti, ki opravlja požarno varovanje, lahko izvajajo operativni gasilci, ki 
izpolnjujejo pogoje, določene s predpisi o gasilstvu.  
Te gasilske enote morajo izpolnjevati tudi druge pogoje, kot jih določa pravilnik. 
 
Pravica za izvajanje požarnega varovanja pravnih oseb se pridobi s pooblastilom za izvajanje 
požarnega varovanja, ki ga izda uprava za nedoločen čas, ki pa se lahko spremeni, če se 
spremenijo posamezna dejstva, vezana na izdajo pooblastila. Poudariti je treba, da se pooblastilo 
izdaja samo pravnim osebam, ki imajo licenco za varovanje premoženja skladno z zakonom, ki 
ureja zasebno varovanje in izpolnjujejo pogoje iz pravilnika, ne izdaja se navedenim gasilskim 
enotam. 
Pooblastila za izvajanje požarnega varovanja, ki jih je uprava izdala pred uveljavitvijo 
pravilnika, ostanejo v veljavi do izteka roka, navedenega na pooblastilu oziroma najkasneje do 
1. januarja 2011.  
Izvajalcem požarnega varovanja, ki želijo pooblastilo za izvajanje požarnega varovanja 
podaljšati ali spremeniti, se izda pooblastilo za izvajanje požarnega varovanja za nedoločen čas, 
če izpolnjujejo pogoje glede preizkusov znanja oziroma usposobljenosti iz varstva pred 
požarom varnostnikov oziroma operaterjev VNC, kot določa pravilnik. Če teh pogojev ne 
izpolnjujejo, se jim izda pooblastilo za izvajanje požarnega varovanja za določen čas, vendar 
najdalj do 1. januarja 2011. 
 
3  Požarno varovanje po predpisih o varstvu pred požarom 
 
Požarno varovanje je varovanje premoženja, t.j. objekta pred požarom, ki vključuje tehnično in 
fizično požarno varovanje. 
 
Tehnično požarno varovanje obsega: 
– nadzor prenosa signalov od vgrajenega sistema aktivne požarne zaščite v varovanem objektu 
do varnostno nadzornega centra (v nadaljnjem besedilu: VNC),  
– prenos povezav oziroma informacij VNC z varnostniki,  
– obveščanje in ukrepanje ob požaru, kot je določeno za varovani objekt z načrtom požarnega 
varovanja.  
 
Fizično požarno varovanje obsega: 
– zlasti preventivni pregled varovanega objekta med obhodom,  
– preverjanje stanja v varovanem objektu po prejetem signalu,  
– obveščanje pristojne gasilske enote ob požaru oziroma gašenje začetnega požara,  
– drugo ustrezno ukrepanje, kot je določeno za varovani objekt z načrtom požarnega varovanja.  
Tehnično požarno varovanje opravlja operater VNC, fizično požarno varovanje opravlja 
varnostnik, ki je trajno, občasno, med obhodom ali po prejetem signalu navzoč v varovanem 
objektu. 
 
Objekt požarnega varovanja izvajalca požarnega varovanja je lahko: 
– objekt, za katerega izvajalec požarnega varovanja zagotovi prihod najkasneje v 15 minutah po 
sprejemu signala v VNC. V varovanem objektu mora biti vgrajen ustrezen sistem aktivne 
požarne zaščite, vključno s prenosom signalov do VNC, kar naročnik požarnega varovanja 
dokaže s potrdilom o brezhibnem delovanju vgrajenega sistema, skladno s Pravilnikom o 
pregledovanju in preizkušanju vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite. Iz potrdila o 
brezhibnem delovanju vgrajenega sistema aktivne požarne zaščite mora izhajati, da je sistem 
naročnika primeren za povezavo s sprejemnikom signalov v VNC. Brez navedenih zahtev 
izvajalec požarnega varovanja ne sme podpisati pogodbe za izvajanje požarnega varovanja 
objekta. 
 
V primeru, da izvaja požarno varovanje objekta gasilska enota, mora biti prenos signala od  
vgrajenega sistema aktivne požarne zaščite varovanega objekta, izveden do mesta, kjer se 
opravlja stalno dežurstvo v gasilski enoti. 
– drugi varovani objekti (deponije, vozila in podobno), za varovanje katerih se smiselno 
upoštevajo določbe pravilnika in za katere način požarnega varovanja se naročnik in izvajalec 
požarnega varovanja dogovorita v načrtu požarnega varovanja.  
  
Za pridobitev pooblastila za izvajanje požarnega varovanja mora vlagatelj izpolnjevati naslednje 
pogoje. Imeti mora: 
– licenco za varovanje premoženja, pridobljeno na podlagi zakona, ki ureja zasebno varovanje. 
Licenca vključuje tudi VNC. V kolikor predlagatelj pooblastila nima lastnega VNC, mora 
imeti pogodbo z imetnikom licence za VNC o najemu VNC in dogovor o operaterjih VNC, ki 
bodo za nosilca pooblastila za izvajanje požarnega varovanja opravljali naloge tehničnega 
požarnega varovanja. 
– zaposlenih najmanj pet varnostnikov, 
– zagotovljeno neposredno in stalno komunikacijo med VNC in varnostniki, 
– zagotovljeno opremo, s katero se izvaja požarno varovanje; V vozilih, predvidenih za 
izvajanje požarnega varovanja, morata biti nameščena najmanj dva gasilnika in sicer gasilnik 
na ABC-prah z gasilno sposobnostjo 27 A, 144 B in gasilnik CO2 z gasilno sposobnostjo 144 
B. Gasilska enota mora zagotoviti še najmanj gasilsko vozilo GV-1 s tremi operativnimi 
gasilci.   
 
Varnostnik oziroma operater VNC, ki izpolnjuje osebne pogoje za varnostnika oziroma 
operaterja VNC skladno z Zakonom o zasebnem varovanju, mora opraviti preizkus znanja 
oziroma usposobljenosti iz varstva pred požarom. Podrobnejše vsebine programa, pogoje, 
periodiko in preizkuse znanja oziroma usposobljenosti predpiše minister, pristojen za varstvo 
pred požarom. Po starem se usposobljenost iz varstva pred požarom varnostnikom in 
operaterjem VNC, kot je bila predpisana pred uveljavitvijo tega pravilnika, prizna do 1. januarja 
2011. 
V primeru, da varnostnik pri svojem delu vstopa v eksplozijsko ogrožene prostore v skladu s 
predpisi, ki urejajo varnost in delo v potencialno eksplozivnih atmosferah, mora opravljati redna 
periodična usposabljanja, za kar je odgovoren imetnik pooblastila za izvajanje požarnega 
varovanja. 
Usposabljanja in preizkuse znanja oziroma usposobljenosti iz varstva pred požarom izvajajo za 
varnostnike in operaterje VNC, na podlagi navedenega programa, izvajalci usposabljanja na 
področju varstva pred požarom, kot to določa Pravilnik o usposabljanju zaposlenih za varstvo 
pred požarom in o usposabljanju odgovornih oseb za izvajanje ukrepov varstva pred požarom. 
Uprava mesečno obnavlja seznam pooblaščenih izvajalcev usposabljanja za varstvo pred 
požarom na spletni strani pod naslovom 
http://www.sos112.si/slo/tdocs/usposabljanje_pozarno.pdf. 
 
3.1  Kontrola prenosnih poti 
 
Izvajalec požarnega varovanja mora zagotoviti: 
– redno strokovno vzdrževanje, preglede in preizkuse v VNC za sprejemnike signalov s 
pripadajočo opremo in sisteme za prenos signalov iz varovanega objekta skladno s Pravilnikom 
o pregledovanju in preizkušanju vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite; 
– prenos signala od VNC do varnostnika. 
Pravilnik določa tudi preverjanje prenosnih poti med sprejemnikom v VNC in oddajnikom v 
varovanem objektu.  
 3.2  Načrt požarnega varovanja 
 
Poseben poudarek je treba nameniti načrtu požarnega varovanja, ki mora biti izdelan za 
varovani objekt. Načrt požarnega varovanja je sestavni del pogodbe o izvajanju požarnega 
varovanja. Zakonodajalec ni določil, kdo ga izdela - naročnik ali izvajalec požarnega varovanja, 
lahko ga izdelata skupaj. Je pa zakonodajalec določil obvezne vsebine načrta požarnega 
varovanja:   
– določitev objektov in način požarnega varovanja, 
– način ukrepanja in čas predviden za ukrepanje,  
– število varnostnikov, potrebnih za ukrepanje,  
– način obveščanja krajevno pristojnega regijskega centra za obveščanje glede na lokacijo 
varovanega objekta in način obveščanja naročnika,  
– način vstopa in gibanja v varovanem objektu, tudi ob izpadu električne energije,  
– požarni načrt, če ga je treba izdelati za varovani objekt, kot ga določa Pravilnik o požarnem 
redu. Požarni načrt je namenjen uporabnikom objekta, gasilcem in drugim reševalcem, sem 
lahko štejemo tudi varnostnike. Glede na velikost in strukturo varovanega objekta, se lahko 
pripravijo tudi požarni načrti za posamezne dele etaž z vrisanimi nevarnostmi. Načrt 
požarnega varovanja je treba izdelati tudi v primeru, ko opravlja požarno varovanje gasilske 
enote. Izvajalec požarnega varovanja mora zagotoviti, da ima VNC izvod načrta požarnega 
varovanja za vsak varovani objekt. Poudariti velja, da se mora za izvajanje intervencije v 
gospodarskih družbah, zavodih in drugih organizacijah, ki opravljajo dejavnosti državnega 
pomena in imajo varnostna območja v skladu s predpisi, ki določajo varovanje tajnih 
podatkov, izdelati poseben načrt požarnega varovanja za ta območja.  
– izdelavo poročila o intervenciji, 
– čas odprave okvar na delu sistema, ki je v upravljanju izvajalca požarnega varovanja. 
 
4  Poročila izvajalcev požarnega varovanja o intervencijah za leto 2008 
 
Izvajalec požarnega varovanja mora v primeru intervencije ali drugem potrebnem ukrepanju v 
posameznem varovanem objektu izdelati na predpisanem obrazcu poročilo, ki ga posreduje 
najkasneje v petih delovnih dneh naročniku požarnega varovanja. Drugi izvod poročila hrani pri 
sebi.  
Skladno s pravilnikom pa mora izvajalec požarnega varovanja izdelati na predpisanem obrazcu 
tudi letno poročilo o izvajanju požarnega varovanja, ki ga pošlje upravi najkasneje do 31.3. za 
preteklo leto. V letnih poročilih navedejo izvajalci požarnega varovanja dejavnosti njihovih 
naročnikov, kot jih določa Standardna klasifikacija dejavnosti, na nivoju prve ravni dejavnosti, 
t.j. področja, označenega z enomestno črkovno oznako in število teh naročnikov po posamezni 
dejavnosti. Poročilo vključuje tudi podatke o varovanih objektih glede na CC-Si klasifikacijo 
varovanih objektov, kot jo določa Uredba o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst objektov 
in o določitvi objektov državnega pomena in število intervencij po posameznih vrstah objektov 
ter vrste izvedenih ukrepov.  
Za leto 2008 je od približno 40 nosilcev pooblastil za izvajanje požarnega varovanja na Upravo 
RS za zaščito in reševanje posredovalo poročila o izvajanju dejavnosti v letu 2008 33 izvajalcev 
požarnega varovanja. Iz poročil je možno ugotoviti, da se jih od skupno 1245 naročnikov 
požarnega varovanja skoraj 35 % ukvarja z dejavnostjo trgovine, vzdrževanja in popravila 
motornih vozil, 17 % s predelovalno dejavnostjo, sledijo naročniki iz finančne in zavarovalne 
dejavnosti, izobraževanja itd. (Glej: Preglednica 1).  
 
 
 
 
 
 
Preglednica 1: Naročniki glede na SKD 
 
Dejavnost po SKD naročniki 
- št. 
naročniki 
- % 
kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo 10 0,80 
rudarstvo 0 0,00 
predelovalne dejavnosti 216 17,35 
oskrba z električno energijo, plinom in paro 12 0,96 
oskrba z vodo; ravnanje z odplakami in 
odpadki;saniranje okolja 
11 
0,88 
gradbeništvo 15 1,20 
trgovina; vzdrževanje in popravila motornih vozil 431 34,62 
promet in skladiščenje 28 2,25 
gostinstvo 39 3,13 
informacijske in komunikacijske dejavnosti 18 1,45 
finančne in zavarovalniške dejavnosti 80 6,43 
poslovanje z nepremičninami 55 4,42 
strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti 24 1,93 
druge raznovrstne poslovne dejavnosti 24 1,93 
dejavnost javne uprave in obrambe; dejavnost 
obvezne socialne varnosti 
73 
5,86 
izobraževanje 77 6,18 
zdravstvo in socialno varstvo 48 3,86 
kulturne, razvedrilne in rekreacijske dejavnosti 55 4,42 
druge dejavnosti 27 2,17 
dejavnost gospodinjstev 1 0,08 
dejavnost eksteritorialnih organizacij in teles 
 0,00 
skupaj 1245 100,00 
 
 
Preglednica 2: Varovani objekti po CC Si klasifikaciji 
 
C-Si  št. stavb % stavb 
11210 Dvostanovanjske stavbe 0 0,00 
11221 Tri- in večstanovanjske stavbe 248 8,14 
11222 Stanovanjske stavbe z oskrbovanimi stanovanji 9 0,30 
11300 Stanovanjske stavbe za posebne namene 1 0,03 
12111 Hotelske in podobne stavbe za kratkotrajno nastanitev 49 1,61 
12112 Gostilne, restavracije in točilnice 6 0,20 
12120 Druge gostinske stavbe za kratkotrajno nastanitev 0 0,00 
12201 Stavbe javne uprave 36 1,18 
12202 Stavbe bank, pošt, zavarovalnic 110 3,61 
12203 Druge upravne in pisarniške stavbe 200 6,56 
 
Preglednica 2 - nadaljevanje: Varovani objekti po CC Si klasifikaciji 
 12301 Trgovske stavbe 435 14,28 
12302 Sejemske dvorane, razstavišča 7 0,23 
12303 Bencinski servisi 32 1,05 
12304 Stavbe za druge storitvene dejavnosti 75 2,46 
12410 Postaje, terminali, stavbe za izvajanje elektronskih komunikacij ter z njimi 2 0,07 
12420 Garažne stavbe 249 8,17 
12510 Industrijske stavbe 1082 35,51 
12520 Rezervoarji, silosi in skladišča 6 0,20 
12610 Stavbe za kulturo in razvedrilo 14 0,46 
12620 Muzeji in knjižnice 37 1,21 
12630 Stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo 191 6,27 
12640 Stavbe za zdravstvo 56 1,84 
12650 Športne dvorane 23 0,75 
12711 Stavbe za rastlinsko pridelavo 0 0 
12712 Stavbe za rejo živali 0 0 
12713 Stavbe za spravilo pridelka 0 0 
12714 Druge nestanovanjske kmetijske stavbe 0 0 
12721 Stavbe za opravljanje verskih obredov 0 0 
12722 Pokopališke stavbe in spremljajoči objekti 0 0 
12730 Kulturni spomeniki 0 0 
12740 Druge nestanovanjske stavbe, ki niso uvrščene drugje 24 0,79 
23020 Energetski objekti 8 0,26 
23040 Drugi kompleksni objekti, ki niso uvrščeni drugje 6 0,20 
24110 Športna igrišča 0 0 
24121 Marine s pripadajočimi pristaniškimi napravami 0 0 
24122 Drugi gradbeni inženirski objekti za šport, rekreacijo in prosti čas 12 0,39 
24201 Vojaški objekti 0 0 
24202 Objekti za varstvo pred škodljivim delovanjem voda na ogroženih območjih 0 0 
24203 Odlagališča odpadkov 0 0 
24204 Pokopališča 0 0 
24205 Drugi gradbeni inženirski objekti, ki niso uvrščeni drugje 129 4,23 
skupaj stavb   3047 100 
 
Navedeno predstavlja zgolj navajanje dejstev, povzetih iz poročil izvajalcev požarnega 
varovanja. Šele rezultati večletnih analiz iz letnih poročil izvajalcev požarnega varovanja o 
izvajanju dejavnosti požarnega varovanja bodo služili kot pomoč pri nadaljnjem 
organizacijskem in strokovnem razvoju požarnega varovanja. 
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